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Fig. 1. Lycostornus ba-
liensis n.sp.
Prothorax und mittleres
Fii'hlerglied.
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[Die nachstehendenzwei Arten, resp. yon del'Insel Bali und yon N.O. Suma-
tra wurdenursprunglichyom Verfasser in del'vorigen Arbeit eingcreiht; man wird
sie demnachauch in den vorhergehendenTabeIlen auffinden. Wir haben diese
beidenArten mit einem anderenTitel del' Hauptarbeit folgen lassen.
K. W. DAMMERMAN
Redaktion Treubia.]
Lycostomus baliensis, n. sp. (Fig. 1). SieheS: 250.
Schwarz, Elytren schmutzig orange, Prothorax yon gleicher Farbe mit
schwarzerMitte, stark glanzend, Flihler und Elytren matter. - Russel 4 mal
solang als an del'Basis breit. - Fuhler robust, 4.-10.
Glied etwa so lang als breit, tief gezahnt, 3. so lang
\Vieda;s4. und 5. zusammen,Behaarung sehr dicht unci
kurz..- Prothorax dreieckig, an den Hinterecken so
breit wie in del' Mitte hoch, Seiten stark aufgebogen,
Hintereckenspitz vorgezogen,Punktierung.nur auf den
aufgebogenenSeitenrandern und nur schw,achvor-
handen. - Schildchen kei1formig, am Hlnterrand
gerade.- Auf den Elytren sind aIle Rippen deutlich
entwickelt,3. vorn und hinten verklirzt, Skulptur flach
und durch die Behaarung verdeckt.
Uange: 14 mm, Breite (hum.): 3 mm.
O.-Bali: Karangasem,X. 1928.(P. F. FRANCK).
1J Typus im Museum Buitenzorg.
Unter den Arten mit ganz schwarzem Unterl,<orperund gleich gefarbten
Flihlernzeichnet sich baliensisdurch-die kurzen, tief gez'ahntenFiihlerglieder
aus.Del' Prothorax erscheint auffaIlig schmal, was durch die aufgebogenen
Seitenrandernoch verstarkt wird, del' V orderrand verlauft sehr spitz.
Cladophoruskamyi, n. sp. (Fig. 2). Siehe R 260.
Tiefschwarz, Elytren ziegelrot, Basis in Hinge des Schildchens schwarz,
K6rperunterseitegIanzend.- Kopf @'hnebesondereMerkmale. - Fiihler robust,
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3.-10.Glieddiehtstehend,tief gezahnt,diehtbehaart.- ProthoraxamHinter-.
rand so breit wie in der Mitte hoeh,Vorderrandflaeh abfallend,Vorderecken
stumpf,Seitenfast gerade,Hin'tereekenur sehwaehnaeh ailssenvorstehend,
Rinterrandgeschwungen,AreolenaIlesehrdeutlieh,seharfkantig,
Punktierunggrossund tieL - Schiidehenverkehrt.herzformig,
halbelliptiseheingekerbt,diehtbehaart.- Elytren mit kraftigen
Rippen, Gitterungvorherrsehendquadratiseh,durehdiehteBe-
haarungmehrodeI'wenigerverdeekt.
Lange: 11 mm,Breite (hum.): 2.5 mm.
N. O. Sumatra,Brastagi,11. X. 1925,(R. R. KARNY).
1 ~Typus im MuseumBuitenzorg.••
Obwohlnurein weiblichesTier vorliegt,kann dieFestiegung
Fig. 2. del' Art unbedenkliehvorgenommenwerden.Die Zugehorigkeit
Clado,!!horus zurGattungist durehdievollkommenentwiekeitenAreolensicher
karnyt,n.sp. 11 D' A . t 't k . 'd 'd t' h d .Farben- gestet. Ie rt IS ml emer an eren I enISC, a emeso
verteilung. merkwlirdigeAusfarbung,wie sie die Elytren aufweisen,nm im
papuanisehenGebietvorkommt,dannaberin andererFarbenzusammensetzung.
Die schone,auffallendeArt ist demSammIer,HerrnProfessorKARNY,gewidmet.
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